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J 0 H D A N T 0 
Hapen pitoisuus ja las saste ovat keskeisia veden laatua 
kuvaavia ia Jo kohta vuosisadan ajan Winklerin mene-
muunnoksineen on saily t valta-asemansa liuenneen 
isuuden ana soinnissa (esim. Koroleff 1979). 
liukoisuuden maarittamisessa on viime vuosikyrnmenina 
tarkempiin tuloksiin seka makeissa etta suolai-
sissa vesissa (esim. Carpenter 1966, Green ja Carrit 1967, 
ja Ri 1969, Weiss 1970, Benson ja Krause 1980, 
Mortimer 81) Merivesissa hapen kyllastysasteen laskemi-
seen suositellaan Weissin (1970) loon perustuvia UNESCON 
(197 ) liukoisuustaulukoita (Suornen Standardisoimjsliitto 
1975, Postma ym. 1976). 
liukoisuus luonnonvesissa perustuu termodynaamiseen 
tasapainotilaan, johon vaikuttavat mm. veden lampotila, 
liuenneiden suolojen konsentraatio (~ saliniteetti) ja ilrnan-
paine. Seuraavassa tarkastellaan kirjallisuustietojen ja 
julkaistun havaintoaineiston avulla saliniteetin ja ilman-
paineen vaihteluiden vaikutusta hapen liukoisuuteen ja 
tysasteeseen Suomen rannikkovesissa. 
loppuun on liite taulukko hapen liukoisuuksista ran-
nikkovesiemme lampotila- a saliniteet1iolosuhteissa. Liu-
suudet on esitc yksikossa mg drn , joten taulukon kayt-
to esim. vesihallinnon tutkimuksissa on vaivattomampaa kuin 
UNESCON (1973) taulukoiden. 
2 H A P E N L I 
1, E K I J A T 
K 0 I S U U T E E N V A I K U T T A V A T 
2. 1 
liukoisuus luonnonvesissa on tasapainotila, johon vai-
kuttavat lahinna veden ila ja liukoisten suolojen 
kokonaiskonsentraatio seka osapaine veden ises-
ino perustuu vahaisessa maarin myos mm. 
veden ineeseen a mol lien valisiin vuorovaiku-
tuksiin kaasufaasissa. Makeissa vesissa suolapitoisuuden 
vaikutus hapen liukoisuuteen on erittain pieni (esiQ. Green 
ja Carrit 1967, Grasshoff 1 76, Mortimer 1981). 
liukoi ri s lampotilasta (STP) saa-
daan tarkasti Bensonin ja Krausen (1980) Henryn lakiin pe-
rustuval lolla ( ) : 
lnC a ( 1 ) 
* C = liukoisuus (unit standard concentration) 
T absoluuttinen l ila (°K) 
a
1 
. a 5 empiirisia vakioita 
Mor r (1981) on esi t liukoisuuden ja lampotilan 
6 




= 7.7117 -1.31403 ln(t + 45.93) 
hapen liukoisuus (rng dm·- 3 ) 
= lampotila (0 c) 
( 2) 
Yhtaloiden (1) ja (2) antarnat tulokset eroavat korkeintaan 
0.05 %, joten ne ovat kaytannollisesti katsoen yhtapitavat. 
Hapen standardimenetelrnassa (standardi SFS-3040) esitetyt 
liukoisuuden arvot eri larnpotiloissa perustuvat Montgorneryn 
ym. (1964) yhtaloon: 
log~= 26.10 logT + 4006T- 1 - 79.564137 ( 3) 
* = absorptiokerroin = C /0.3939(760-p) 
p ~ veden hoyrynpaine (rnrn Hg) larnpotilassa T (°K) 
Yhtaloa (3) muodostettaessa ei kaasurnolekyylien valisia vuo-
rovaikutuksia ole otettu huornioon, ja se on siten epatarkern-
pi kuin Bensonin ja Krausen (1980) yhtalo. Eroa on keski-
maarin 0.2 %. Rutiinitutkirnuksia varten tarkkuus kuitenkin 
on riittava (kuva 1). 
2.2 SUOLAISUUS 
Hapen liukoisuus meriveteen vakiolampotilassa ja -paineessa 
pienenee eksponenttiaalisesti itoisuuden funktiona. 




+ b 2s ( 4) 
j3 Bunsen in 1 iukoisuuskerroin 
S saliniteetti (0 /oo) 
b
1
, b 2 = empiirisia vakioita 
Vakiosuolaisuudessa ja -paineessa haren liukoisuus larnpoti-
lan funktiona noudattaa van't Hoffin yhtalon integroitua 
rnuotoa, jossa veden lampolaajenerninen ja happikassun larnpo-
kapasiteetin rnuutos otetaan absoluuttisen lam~otilan 
(T) potensseina (Weiss 1970): 
A -1 2 ln;- = a
1 






~ ernpiirisia vakioita 
Yhtaloita (4) ja (5) seka kirjallisuudessa esitettyja havain-
toaineistoja hyvaksikayttaen Weiss (1970) esitti hapen liu-











(196 ) ' (1966) 
UNESCON ( 73) tulosten suhteel-
sen tuloksista (Benson & 
takerrosten keski-
. 1978, Perttila ym. 
Koljonen 1981) . 
8 
Kuva 3. Makea~ ja jsen veden liukoisuuksien 
erotuksen (c0 (%) saliniteetin funk 







0.015 ml dm 
tu en liukoisuusa 
( V'l e i s s 1 9 7 0 ) • 
= 143.3483, 




Postma et al. (1976) ovat suositelleet Weissin talon t-
standardina meritieteellisissa tutk sissa. UNESCO 
(1973) on julkaissut yhtalolla lasketut liukoisuustaulukot. 
Suomen Standardisoimisliitto (1975) suosittelee naita 
taulukoita. 
Koska UNESCON taulukot on laskettu lahinna valtamerivesia 
ajatellen, on tarpeellisena laatia taulukot, joissa 
hapen liukoisuusarvot on esitetty Suomen rannikkoy3sien lampo-
tila- saliniteettiol a ajatellen yksikossa mg dm (liite 1). 
Liukoisuudet on laskettu kertomalla yhtHlon (6) antamat tulok-
set la 1.429. 
Selkameren, Saaristomeren ja Suomen6ahden lansiosan pintakerrok-
sissa on teoriassa mahdollinen -0.3 C lampotila (UNESCO 1978). 
inen ja Koljonen (1981) ovat todenneet Saaristomeren ete-
laosassa 0.2°c iaa spistPPn alenemia. Liitetau~ukon lampo-
tilaskaala on siten asetettu alkamaan arvosta_ -0.2 C. 
-1 . -3 
U~ESCON (1973) taulukot (yksikoissa Ja t dm ) 
sisal t systemaattisen (n. 0.1 ) , joka 
johtuu vaaran muuntokertoimen tosta (kuva 1). UNESCO 
(1981) on esi auskertoimen 1.00098, jolla virhe 
eliminoituu. 
Suomea roivien merialueiden p sen keskimaarainen 
saliniteetti vaihtelee valilla 2 - (kuva 2). Makean 
ja suolaisen veden liukoi sien erotus prosentteina 
liukoisuudesta makeaan veteen vaihtelee siten valilla 1 - 4.5 
kuva 3). itoisuuden liukoisuutta alentava 
vaikutus (sal out ef ect) on Peramerella 1 - 2.5 %, Se 
merella 3 - 4 , Saaristomerella n. 4 ja Suomenlahdella 
2 . 5 - 4 . 5 . s u omen 1 a h den s sa o s i s sa v a ik u t us on 4 . 5 -· 6 . 5 
(S ~ 8 - 10 ° oo). Vaikutus luonnollisesti pienenee sa-
liniteetin laskiessa esim. jokisuiden laheisyydessa ja tal-
vella valittomasti jaan al lla, jossa merivetta kevyem-
mat jokivedet saattavat levita amana kerroksenaan varsin 






set (8), ri 
* * c p 
* ineessa (C 
verrannollinen osapainee-
suoraan verrannollinen 
taan huomioon veden 
a imol lien valiset vuorovaikutuk-
s voidaan ilmaista (Benson ja Krause 1980): 
( 1 - P) ( 1 - 8P) 
* c Pttv ( 7) 
(1 - (1 -
1 0 
auskertoimen (W) vaikutus 
ilmasto-olosuhteissa meren 
1981) joten tannossa w 
* = p 
iukoisuus on l 
ineeseen, poikkeama normaa 
suhteessa vastaavan muutoksen s 
mi- ja heinakuun keskimaaraiset i 
os sa (S iaa a Etelamannerta 
+ i-
kaansaavat vastaavat skimaara 
suuteen. Lisaksi paikalliset 
vaihtelut aiheuttavat edel isten 
olevia (Mortimer 98 
liukoisuuteen on Suomen 











sa samaa suuruusluokkaa 
vesima.ssan ha-
set prosessit 
ja virtaukset, sedimentti, j veden ylapuolisen 
ilman virtaukset. Vesimassan sopeutuminen naiden tekijoiden 
muutoksiin voi vieda useita viikkoja. Itse 
asiassa tarkalleen llastysaste) ei 
alati muuttuvissa koskaan (vrt. Makela 
1978). Taman vuok inearvolla ei ole 
merk sta 
tulisi Mortimerin (1 81) 
sastetta la s 
denajan tai muun pidemman aikaval 
kuin normaali-i 








ede ~ ilmanpaineen 
1 % suuruus-
ei siten 
Suomen rannikkoaluei la tkaaikaiset kuukausi-
skiarvot ovat korkeimmillaan tammi- a ssa ja 
alimmillaan rnarras-joulukuussa. simerkiksi v. 1975 poikke-
si keskimaaraisesta tilanteesta me o paljon: tammikuun ar-
vot olivat huomattavan a lokakuun kuukausi-
ikil korkeimmat. 
i skimaa-
Tauluko ssa arvioitu normaa -ilmanpaineen sta 
johtuvan kesk set virheen suuruutta liukoisuuden 
ja las sasteen maari ses Suomen rannikkovesissa, kun 
edella esite teel 
( 9) 
p 
normaali- ( 1 0 1 5 mb) 
l suus normaal ineessa 
1 1 




l·'cr.L:lluc Hav .-paiY..ka kuukaudct 
Sl.lClTICnlahti Kat.::ljaluoto -0.22 0.02 0.05 0.04 -0.17 0.03 0.20 
'Ru!:3Stlit) -0.18 0.0<1 0.04 0.04 -0.]8 -0.02 0.16 
Saarlstareri uw -0.14 0.05 -0.00 
Se1kl.:.mri -<0,08 0.09 0.13 0.10 -0.14 0.05 0.25 
Pcdimeri Valussaaret 0.05 0.22 0.25 0.11 -0.18 0.10 0.29 
Ulkor..:.il1a 0.12 0.24 0.32 0.17 0.15 0.31 
Hailuoto 0.08 0.20 0.29 0.08 -0.20 0.14 0.28 
Taulur.ko 2. ( 10 lJ. 
erailUi il 
!•lerialue llbV. -pcl.ikka kuu.Y..audct 
Su:.xrcn1ahti R::mkki 
Kat.::lj.:1luoto 0.25 
Rus&:~ro 0.14 0.18 
Saar istcr.-cri uto -0.58 0.22 0.2] -0.32 
Sdl<..:lrrcri 1.1 -0.47 0.23 -0.17 0.10 
Peran~ri Va1il:>sa.tlret -0.22 0.37 -0.04 0.18 
0.45 0.03 0.24 
0.4~ 0.29 -0.15 0.29 
kuukaudcn ilmanpainekeskiarvosta 
aincistolla (llcino 1976) laskcttuna. 
vuosi 
0.12 0.11 0.09 0.38 0.40 0.08 
0.09 0.09 0.05 0.40 0.40 O.Od 
0.13 0.11 0,08 0.44 0.44 0.10 
6.16 0.19 0.16 Q.50 0.53 0.16 
0.20 0.29 0.31 0.61 0.71 0.24 
0.25 0.35 0.40 0.67 0.76 0.30 
'0.22 0.33 0.39 0.62 0.71 0.26 
V'UOSi 
-0.22 0.13 -0.57 -O.J<l 1.3 0.01 
-0.32 0.10 -0.64 -0.36 1.2 o.oo 
-0.()1 -0.2~ l.l 
-0.23 0.43 -0.54 -0.15 1.4 0.14 
-0.13 0.76 -0.39 0.08 1.8 0.32 
0.10 0.81 -0.32 0.15 2.1 0.41 
-O.Oil -0.25 0.24 2 ., .. , 0.46 
12 
Kuva 5. Ilmanpaineen kuukausikeskiarvot vuosina 1961-1975 
ja 19?5 Katajaluodossa (a), Kuuskajaskarissa (b) ja Hailuodos-
sa (c) Heinen (1976) ja Ilmatieteen laitoksen (1976) arvojen 
mukaan 
1 3 
stemaattista virhetta arvioitiin eraiden rannikon saa- ja 
ilmastoasemien jakson 1961 - 1975 ilmanpaineen kuukausikeski-
arvoilla. Ilmanpaineen vaikutusta satunnaisena havaintovuon-
na arvioitiin asemien v. 1975 ilmanpaineen kuukausikeskiar-
voilla (kuva 5). 
Ilmanpaineen ikaisten kuukausikeskiarvojen perusteella 
arvioituna systemaattiset virheet hapen liukoisuudessa vaih-
telivat valilla -0.2 ... +0.8 %, vuosikeskiarvojen perusteel-
la arvioitu vastaava vaihtelu oli +0.1 ... +0.3 %. Vuoden 
1975 kuukausikeskiarvoilla virheet vaihtelivat valilla -0.6 •.. 
+2.2 ja vuosikeskiarvoilla +0.0 ... +0.5 Systemaattinen 
virhe oli suurimmillaan positiivinen kaikilla havaintopaikoil-
la joulukuussa ja suurirnmillaan negatiivinen toukokuussa. 
V. 1975 negatiivinen virhe oli suurimrnillaan lokakuussa ja 
positiivinen virhe joulukuussa. 
Seka systernaattisten etta vuoden 1975 virheiden itseisarvot 
olivat pienirnrnillaan Suornenlahden rannikkoalueella ja kasvoi-
vat tasta rannikkoa pitkin pohjoiseen (taulukko 3) . 
Taulukko 3. Ilrnanpaineesta johtvvan systernaattisen (1961 -
1975) ja vuoden 1975 keskiQ~arQisen virheen vaihteluvalit 
eri rnerialueilla ( ) . 
Merialue Suhteellisen 
Suornenlahti -0.2 +0.4 +0. 1 -0.6 +1.4 +0.0 ... 
Saaristorneri -0.2 +0.4 +0. 1 -0.6 +1 . 1 
Selkameri -0. 1 +0.5 +0.2 -0.5 +1.4 +0. 1 
Perfuneri -0.2 +0.8 +0.2 . . . +0.3 -0.4 +2.2 +0.3 ... 
+0. 1 
+0.5 
Edellisen perusteella pitkaaikaisissa seurantatutkimuksissa 
ineen huomioonotto kyllas sasteen laskernisessa 
on varsinkin Suomenlahdella, Saaristomerell3 ja Selkarnerella 
tarpeetonta, koska nain teh virhe tuskin ylittaa esimerkik-
si naytteenotosta ja analysoinnista aiheutuvaa virhetta, ja 
toisaalta systemaattinen virhe on koko vuoden alle 0.5 %. 
Peramerella ilrnanpaineen huomioonotto saattaa olla joskus 
perusteltua s rutiinitutkimuksissa, esimerkiksi joukukuus-
sa 1975 virhe olisi ollut keskimaarin +2 %. Systemaattinen 
jaa tallakin merialueella marras- ja joulukuuta lukuun-
ottarnatta lle 0.5 ttiin 
3 T I I V I S T E L M A 
Ty6ssa on tarkasteltu saliniteetin ja ilmanpaineen vaihte-
luiden vaikutusta hapen liukoisuuteen Suomen rannikkovesissM 
kirjallisuudessa esite jen tietojen ja havaintoaineistojen 
perusteella. 
P A A 
4 
liukoisuuden ri s lasta ja saliniteetis-
ta noudattaa Setschenowin ja van't Hoffin siin 
yhtaloihin perustuvaa Weissin kaavaa. Suomen rannikkovesis-
sa liuenneiden suol en iukoisuutta alentava vaikutus 
(sal out effec ) on rannikkovesissa 2 
4. , Saaristomerella n rel - 4 ja. Pera-
la 1 - 2. s 
I ineen vaihteluiden va 
nikkosaahavaintoasemien jakson 
ineen kuukausi- j 
ilmanpaineen suhteellinen 
arvoista on laskettu ja 
suuruutta, joka tehdaan kun 




Vuosien 1961 - 1975 kuukausikesk 
systemaatt set virheet eri 
valilla -0.2 ... +0.8 ja vuoden 
perusteella lasketut virheet 
oli in Suomen 
rannikkoa joi 
tiset virheet todettiin marras-
rimmat virheet havaittiin tammi-
Rutiinitutkimuksissa, 
rannoissa ilmanpaineen 
laskettaessa ttaa naiden 
malta eraita poikkeuksia lukuun 





0 S M I N I N N A T 
Esitan i tokseni 
ajoista. Edelleen k itan tutk 
muslaitokselta seka FK Irma 
vesitutkimustoimis tutki 
neuvoista ja huomautuk ista. 
sta arvioitiin eraiden ran-
1 - 1975 ja vuoden 1 





suuri kuin tasta ai-
llas sasteen ses-
en perusteella laske 
ikoilla vaihtelivat 
7 kuukausikeskia en 
- .6 ... +2.2 %. Virhe 
a svoi tasta 
suurimmat systemaat-





tta (Perameri v. 197 
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LIITE 1. tiapen 1iukoisuus (c*, rng drn- 3 ) 1arnpoti1oi11e -0.2 •.. 
24.9 oc ja sa1initeetei11e 0.0 ... 11.3 o/oo 
Tau1ukossa on i1rnoitettu hapen 1iu1oisuus norrnaa1ipaineessa 
(1 atrn = 1013.25 mb = 101.325 kPa) ja 100 suhtee11isessa 
kosteudessa. 
Naytteen hapen ky11astysaste saadaan kaava11a: 
1.-aste (%) = 100 x c 
c* 
-3 c = naytteen happipitoisuus (rng drn ) 
Esim. Vesinaytteen 1arnpoti1a on 20.6°C, sa1initeetti 2.34 o/oo 
ja happipitoisuus 8.9 rng dm-3. Hapen ky11astysaste on ta11oin: 
100 X c 100 X 8.9 
ti.84 
101 % 
-3 Liukoisuusarvo (8.84 mg dm ) saadaan tau1ukosta. 

LitMPijT S A l I H I T E E T T I 0/00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 . 0 1 . 2 1.4 1.6 1 . 8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.0 13.09 13.07 13.06 13.04 13.02 13.00 12.99 12.97 12.<.35 12.93 12.92 12.90 12.88 12.87 
12.85 
4. 1 13.06 13.04 13.02 13.00 12.9'3 12.97 12.95 12. 94 12.92 12.90 12.88 12.87 12.85 12.83 
12.82 
4.2 13.02 13.00 12.99 12.97 12.95 12.94 12.92 12.90 12.88 12.87 12.85 12.83 12.82 12.80 
12.78 
4.3 12.99 12.97 12.95 12.94 12.92 12.90 12.88 12.87 12.85 12.83 12.82 12.80 12.78 12.77 
12.75 
4.4 12.95 12.94 12.92 12.90 12.89 12.87 12.85 12.83 12.82 12.30 12.78 12.77 12.75 12.73 12.72 
4.5 12.92 12.90 12.89 12.87 12.85 12.84 12.82 12.80 12.78 12.77 12.75 12.73 12.72 12.70 12.68 
4.6 12.89 12.87 12.85 12.84 12.82 12.80 12.78 12.77 12.75 12.73 12.72 12.70 12.68 12.67 12.65 
4.7 12.85 12.84 12.82 12.80 12.79 12.77 12.75 12.73 12.72 12.70 12.68 12.67 1 2. 65 12.63 12.62 
4.8 12.82 12.80 12.79 12.77 12.75 12.74 12.72 12.70 12.69 12.67 12.65 12.64 12.62 12.60 
12.59 
4.9 12.79 12.77 12.75 12.74 12.72 12.70 12.69 12.67 12.65 12'.64 12.62 12.60 12.59 
12.57 12.55 
5.0 12.75 12.74 12.72 12.70 12.69 12.67 12.65 12.64 12.62 12.60 12.59 12.57 12.55 
12.54 12.52 
5. 1 12.72 12.70 12.69 12.67 12.65 12.64 12.62 12.60 12.59 12.57 12.5 5 12.54 12.52 12.51 
i2.4S 
5 2 12.£9 12. 6 7 12.65 12.64 12.62 12.61 12.59 1.2.57 12.56 12.54 12.52 12.51 12.49 !2.47 
12.4 6 
5.3 12.66 12.64 12.62 12.61 12.59 12.57 12.56 12.54 12.52 12. 51 12.49 12.47 12.46 12.44 
12.43 
5.4 12.62 12. 61 12.59 12.57 12.56 12.54 12.52 12.51 12.49 12.48 12.46 12.44 12.43 12.41 
12. 3 9 
5.5 12.59 12.57 12.56 12.54 12.53 12.51 12.49 12.48 12.46 12.44 12. 4 3 12. 41 12.3'3 
12.38 12.36 
5. 6 12.56 12.54 12.53 12.51 12.49 12.48 12.46 12.44 12.43 12.4 1 12.40 12.38 12.36 
12.35 12.33 
5.7 12.53 12.51 12.49 12.48 12.46 12.45 12.43 12. 41 12.40 12.38 12.36 12.35 12.33 
12.32 12.30 
5.8 12.50 12.48 1 2. 46 12.45 12.43 12.41 12.40 12.38 12.37 12.35 12.33 12.32 1 2. 30 
12.28 1 2. 2 7 
5.9 12.46 12.45 12.43 12.41 12.40 12.38 12.37 12.35 12.33 12.32 12.30 12.29 12.27 
12.25 12.24 
6.0 12.43 12. 42 12.40 12.39 12.37 12.35 12.33 12.32 12.30 12.29 12.27 12.25 12. 24 12.22 
1 2 21 
G. l !2.40 12. 38 12.37 12.35 12.34 12.32 12.30 12.29 12.27 12.26 12.24 12.22 1 2 21 
12. 19 12. 1 8 
\.0 
6.2 ! 2. 3 7 12. 35 12 34 12.32 12.30 12.29 12.27 12.26 12.24 12.22 12.21 12. 19 1 2. 18 
12. 16 12. 15 
b.3 12.34 12. 32 12. 31 12.29 12.27 12.26 12.24 12.23 12.21 12. 19 12.18 12. 16 12. 15 
12. 13 12.11 
6.4 12.31 12.29 12.28 12.26 12.24 12.23 12.21 12.20 1 2. 1 a 12. 16 12.15 12. 13 1 2. 12 1 2. 1 0 12.08 
6.5 12.Z8 12.26 12.24 12.23 12.21 12.20 12. 18 12. 16 12. 15 12. 13 12. 1 2 12. 10 12.09 
12.07 12.05 
6.6 12.25 12.23 12. 21 12.20 12. 1 B 12. 1 7 12. 15 12. 13 1 2. 12 12. 1 0 12.09 12.07 12.0t. 
12.04 12.02 
6. 7 12.21 12.20 12. 18 12. 17 12. 15 12. 14 12. 12 12. 10 12.09 12.07 12.06 12.04 12.03 
12.01 11 . 99 
6.8 12. 1 a 12. 17 1 2. 15 12. 14 12. 12 12 . 1 1 12.0<3 12.07 12.06 12 04 12.03 12. 01 12.00 11. 9 a 11 . 96 
6.9 12. 15 12. 14 12. 12 1 2. 11 12.09 12.08 12.06 12. 04 12.03 12.01 12.00 11 . 98 11. 9 7 
11.95 11 . 9 4 
7.0 12. 12 12 . 11 12.09 12.08 12.06 12.05 12.03 12. 01 12.00 11 . 9 8 11 . 9 7 11 . 95 11. 94 
11. 9 2 11 . 9 1 
7. 1 12.09 12.08 12. 06 12.05 12.03 12.02 12.00 11.98 11. 9 7 11 . 9 5 11 . 9 4 11 . 9 2 1 1 . 91 
11.89 11 . 8 8 
7.2 12.06 12.05 12.03 1 2. 0 2 12.00 11 . ~·9 11 . 97 11. 96 1 1 . 9 4 11 . 9 2 11 . 9 1 11 8'.3 1 i . 8 8 
11.86 1 1 . a 5 
7.3 12.03 12.02 12.00 11. 9 9 11 . s 7 11 . 9 6 11 . 94 11. 93 11 . 9 1 11 . 8 9 11 . B 8 11 . 86 11.85 11.83 11 . a 2 
7.4 12.0J 11 . 99 11. 97 11. 9 6 11. 9 4 11 . 9 3 11 . 91 11.90 11. 3 8 11 . 8 7 11 . B 5 11 . 83 
11.82 11. s 0 11 . 7 9 
7.5 11 . 9 7 11 . 9€ 1 1. 94 11. 9 3 1 1 . 91 11 . 90 11.88 11. 87 11. 8 5 11 . 3 4 11 . 8 2 11 . s 1 11.79 11.78 11 . 7 6 
7.6 11 . 3 ~ ll . 93 1 1 . 91 11. 90 1 1 . e a 11 . B 7 11 . 85 11.84 11. 8 2 11 . 8 1 11 . 7 9 11 . 7 8 11.76 11.75 1 1 . 7 3 
7.7 11.92 11 . so 11. 89 11.87 11 . 85 11 . 84 11 . 82 1 l . 81 11.79 11 . 78 11 . 7 6 11 . 75 11.73 11.72 11 . 7 0 
7.8 11. g.$ 11 87 11. 86 11. g 4 11. 8 3 11 . 81 11 . 80 11. 78 11; 7 6 11 . 75 11 . 7 3 11 . 72 
11.70 11.69 11 . 6 7 
7.9 11.86 11 . 84 11.83 11.81 11 . 80 11 . 78 11 . 77 11.75 11.74 11 . 7 2 11 . 7 1 11.69 
11.63 i 1 . 6 6 11 65 
9.0 11.83· 11 . s 1 11. 80 11. 7 a 1 1 . 7 7 11 . 75 11 . 74 11.72 11 . 71 11 . 6 9 11 . 6 8 11 . 66 11.65 11. 6 3 11 . 6 2 
s. 1 11 . 8 0 11 . 79 11. 77 11.75 11.74 11 . 7 2 11 . 71 11.69 11. 6 s 11 . 6 6 11 . 6 5 11 . 63 11. 62 11.60 11 . 59 
8.2 11 . 7 7 11 . 76 11. 74 11. 73 11 . 71 11 . ?0 11 . 6B 11.67 11. 6 5 11 . 64 11 . 6 2 11 . 61 
11. 59 11.58 11 . 56 
S.3 11 . 74 11 . 73 11.71 11. 7 0 11.6 e 11 . 6 7 11 . GS 11. 64 11. 6 2 11 . b 1 11 . 59 11 . 58 11.56 11. 55 11 . 53 
a 4 11 . 71 11 . 70 11.68 11.67- 11 . 65 11 . 6 4 11. 62 11 . 61 11. 59 1 1 . 58 11 . 56 11 . 55 11. 53 11. 5 t 11 . 51 
8.5 11 . £9 11 . 6 7 11.66 11.64 11 . 6 3 11 . ,_; 1 11 . 60 11. 58 11.57 11 . 55 11 . 54 11 . 52 
11.51 11. 4 9 11 . 4 8 
8.6 ! 1 . 66 11 . 64 11. 63 11. 61 11.60 11 . 58 11 . 5? 11.55 11.54 11 . 52 11 . 51 11 . 49 
11.48 11.46 11 . 45 
8.7 11 . 63 11 . 61 11.60 11.58 11 . 57 11 . ss 11 . 54 11.53 1 1 . 51 11 . 50 11 . 4 a 11 . 4 7 11.45 11.44 11 . 42 
s.a 11 . 60 11 . 5~ 11.57 11.56 11 . 54 11 . 53 11 . 51 11.50 11. 4 s 11 . 4·7 11 . 45 11 . 44 11.42 11. 41 11 . 4 0 
8.9 11.5 7 11 . 56 11.54 11.53 11 . 51 11.50 11 .18 11.47 11.46 11 . 44 11.43 11 . 41 






















LAnPOT S A L I N I T E E T T I 0/00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1 . 2 1.4 1. 6 1 . 8 2". 0 2.2 2.4 2.6 
2.8 
---~-----------------------------·----------------------------------------------------------------------
14.0 10.29 10.28 10.27 10.25 10.24 10.23 10.22 10.20 1 0. 1 9 10. 18 10.17 10. 15 10. 14 10. 1 3 
1 0 .12 
14. 1 10.27 10.26 10.24 10.23 10.22 10.21 10. 19 10. 18 10. 1 7 10. 16 10. 14 10. 13 10. 12 1 0. 11 
10.09 
14.2 10.25 10.23 10.22 10.21 10.20 1 o. 1 a 10. 17 10. 16 10. 15 10. 13 10. 12 10 . 11 10. 10 10.08 10.07 
14.3 10.22 10. 21 10.20 10. 19 10. 1 7 10. 16 10. 15 10. 14 1 0. 12 10.11, 10. 1 0 10·. 09 10.07 10.06 
10.05 
14.4 10.20 10. 19 1 0. 18 10. 16 10. 15 10. 14 10. 13 l 0. 11 1 0. 1 0 10.0' 10.08 10.06 10.05 10.04 
10.03 
1 ... C' 1 0. 18 10. 17 10. 15 10. 14 10. 13 10. 12 10. 10 10.09 10.08 10.07 10.05 10.04 1 0. 03 10.02 
10.01 . ., . "' 
14.t. 10.16 10. 14 1 0. 13 10. 12 10. 11 10.09 10.08 10.07 10.06 10.05 10.03 10.02 10. 01 10.00 
9.98 
14 7 10.14 10. 12 1 0. 11 10. 10 10.09 10.07 10.06 10.05 10.04 10.02 10.01 10.00 9.99 
9.97 9.96 
14.8 1 0 . 11 10. 10 10.09 10.08 10.06 10.05 10.04 10.03 1 0. 0 1 1 o·. oo 9.99 9.98 9.97 9.95 9.94 
14.9 10.09 10.08 10.07 10.05 10.04 10.03 10.02 10.00 9.99 9.98 9.97 9.96 9.94 
9.93 9.92 
15.0 10.07 10.06 10.04 10.03 10.02 10.01 10.00 9.98 9.97 9.96 9. 9.5 9.93 9.92 9. 91 
9.90 
15. ! 10.05 10.04 10.02 10.01 10.00 9.99 9.97 9.96 9.95 9.94 9.93 9.91 9.90 
9.89 9.88 
1~.2 10.03 10.01 iO.OO 9.99 9.98 9.96 9.95 9.94 9.93 9.92 9.90 9.89 9.88 9.87 
9.86 
~ 5. 3 10.00 9.99 9.98 9.97 9.96 9.94 9.93 9.92 9. 91 9.89 9.88 9.87 9.6f. 9.85 
9. 83 
l 5. 4 9.98 9.97 9.96 9.95 9.93 9.92 .9. 91 9.90 9.S9 9.87 9.86 9.85 9.84 9.83 
9 . 81 
' <: c: 9.96 9.35 9.94 9.92 9.91 9.90 9.89 9.88 9.86 9.85 9.84 9.83 9.82 9.80 
9.79 . '.,/ -· 
15.6 9.9'4 9.93 9.92 9.90 9.89 9.88 9.87 9.86 9.84 9.83 9.82 9.81 9.80 9.78 
9.77 
15. 7 9.92 9.91 9.89 9.88 9.8? 9.66 9.35 9.83 9.82 9.81 9.80 9.79 9.77 9.76 
9.75 
15 8 9.'30 9.8~ 9.87 9.86 9.85 9.84 9.83 9.81 9.80 9.79 9.78 9. 77 9.75 
9.74 9.73 
1 s. 3 <:.88 9.8-6 9.85 9.84 9.83 9.82 9.30 9.79 9. 78 9.77 9.76 9.74 9.73 9.72 9.71 
1 f .. 1J 9 86 9.84 9.83 9.82 9.81 9.80 9.78 9.77 9.76 9.75 9.74 9.72 9.71 9.70 9.69 
N 
' , . 9.83 9.32 9.81 '3.80 9.73 9.77 9. 76 9.75 9. 74 9.73 9.72 '3.70 9.69 9.68 9.67 ~ .:.C. 
16. 2 9.81 9.80 9. 79 9.73 9.77 9.75 9. 74 9.73 9.72 9. 71 9 69 9.68 9.67 
9.66 9.65 
1 b . :; 9. 7 9 9.78 9. 7 7 9.76 9.75 9.73 9.72 9.71 9. 70 9.69 9.67 9.66 9.65 9.64 9.63 
1 i. 4 9 77 9.76 9.75 9.74 9.72 9.71 9. 70 9 69 9.68 9.67 9.65 9. 64 9.63 
9.62 9 . 61 
1 ' ~ 9 75 9.74 9.73 9.72 9.70 9. 6 9 9.68 9.67 9.66 9.65 9.63 9.62 9.61 9.60 9.59 0 _, 
lE-.6 9.73 9.72 9.71 9.70 9.68 9.67 9.66 9.65 9.64 9.63 9.61 9.60 9.59 
9.58 9.57 
1.0.7 9.71 9.70 9.69 9.67 9.66 9.65 9.64 9.63 9.62 9.61 9.59 9.58 9.57 
9.56 9.55 
:~ 8 9.69 9.68 9.67 9.65 9.64 9. t· 3 9.i>2 9.61 9.60 9.58 9.57 9.56 9.55 
9.54 9.53 
1 ... .;. 9.67 9.66 9.65 9.63 9.62 9.61 9.60 9.59 9.58 9.56 9.55 9.54 9.53 
9.52 9. 51 
.. ti . ,J 
1 7. 0 9.65 9.64 9.63 9.61 9.60 9.59 9.58 9.57 9.56 9.54 9.53 9.52 9. 51 
9.50 9.49 
1 7. 1 9.63 9. t-2 9.61 9.59 9.~8 9.57 9.56 9.55 9.54 9.52 9.51 9.50 
9.49 9.48 9.47 
1?.2 9.61 9.60 9.59 9.57 9.56 9 ~;s 9.54 9.53 9.52 ?.50 9.49 9.48 
9.47 9.46 9.45 
17~Z 9.59 9.58 9.57 9.55 9.~4 9.53 9.52 9.51 9.50 9 . 4 '3 9.47 9.46 
9.45 9.44 9.43 
17.4 9.57 9.56 9.55 9.53 9.52 9.51 9.50 9.49 9.48 9.47 9.45 9.44 
9.43 9.42 9.41 
: 7. 5 9.55 9.54 9.53 9.51 9.50 9.49 9.48 9.47 9.46 9:4 5 9.43 9.42 
9.41 9.40 9.39 
' ... _. 3.53 9.52 9.51 9 4 9 9.48 9. 4 7 9.4£ 9.45 9.44 9.43 9.42 9.40 9.39 9.38 
9.37 
.:.. ' ~ " 
17.7 9.51 9.50 9.49 9.48 9.46 9. 4 5 9.44 9.43 9.42 9.41 9.40 9.38 
9.37 9.36 9.35 
17.8 9. 4 9 9.48 9.47 9.46 9.44 9. 4 3 9.42 9.41 9.40 9.39 9.38 9.37 9.35 
9.34 9.33 
1 7. 9 9.47 9.46 9.45 9. 4 4 9 . .:r2 9.41 9.40 9.39 9.38 9.37 9.36 9.35 9.33 
9.32 9.31 
13.0 9.45 9.44 9.43 9.42 9.tJ1 9. 39 9. 38 9.37 9.36 9.35 9.34 9.33 
9.32 9.30 9.29 
18. l 9. 4 3 9.42 9.41 9. 40 9.39 9. :~ 7 9.36 9.35 9.34 9.33 9.32 9. 31 
9.30 9.29 9.27 
18.2 9.41 9.40 9.39 9.38 9.37 9.36 9.34 9.33 9.32 9.31 9.30 
9.29 0 ")0 9.27 9.26 .~ . 'v 
lS.3 9.39 9.38 9.37 9.36 9.35 9.34 9.33 9.31 9.30 9.29 9.28 
9.27 9.26 9.25 9.24 
1 g 4 9.37 9.36 9.35 9.34 9.33 9.32 9. 31 9.30 9.23 9.27 9.26 9.25 9.24 
'3.23 9.22 
19.5 9.35 9.34 9.33 9.32 9.31 9.30 9.29 9.28 9.26 9.25 9.24 
9.23 9.22 9.21 9.20 
1S.6 q ., ... 9.32 9.31 9.30 9.29 9.28 9.27 9.26 9.25 9. 2.4 9.22 9.21 
9.20 9. 19 9.18 
~ ..... .:> 
!2.7 9.32 9.30 9.29 9.28 9.27 9.:26 9.25 9.24 9.23 9.22 9.21 9. 19 
9. 18 9.17 9. 16 
18.8 9.30 9.29 9.27 9.26 9.25 9.24 9.23 9.22 9.21 9.20 9.19 9. 18 
9. 16 9.15 9 .14 
1S.9 9.26 9.27 9.26 9.24 9.23 9.22 g. 21 9.20 9. 19 9. 18 g .17 g. 16 9. 15 
9.14 9.12 
~ S A L I H I T E E T T I 0/00 ------ - - -- --- -- ----------- ------------
0.4 0.6 0.8 1. 0 1 . 2 1.4 1.6 1 . 8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 - --- - -- - - ---- - --------- ----- -- ---- - - - ---
9.26 '3. 9. 9.23 9 22 9.20 9 9. 9. 17 9. 16 9. 15 9. 9. 9 12 9.11 
9.24 9. 9. 9.21 9.20 9. 19 9. 9. 9. 15 9. 14 9. 13 9. 9. 9. 10 9.09 
9.22 9. 9. 9. 19 9. 18 9. 1 7 9. 9. 9. 13 9. 12 9. 11 9. 9. 9 08 9.07 
9.20 9. 9. 9.17 9. 16 9. 15 9. 9. 9. 12 9.11 9.09 9 9. 9.06 9 05 
9. 18 9. 9. 9. 15 9. 14 9 13 9. 9. 9. 10 9.09 9.08 9 9. 9.04 9.03 
9.17 9. 9. 9. 13 9. 12 9. 11 9. 9. 9.08 9.07 9.06 9. 9 9.03 9.02 
9 15 9. 9. 9. 12 9. 10 9 09 9. 9. 9.06 9.05 9.04 9. 9 9.01 9 00 
9 13 9. 9 9.10 9 09 9.08 9. 9 9 04 9.03 9.02 9 9. 8.99 8 98 
9. 11 9. 9. 9.08 9.07 9.06 9. 9 9 03 <J.Ol 9.00 8. a 8.97 a 96 
'9.09 9. 9. 9.06 9 05 9.04 9. 9. 9.01 9 00 8.99 8. B. 8.95 8.94 
9.07 9 9.0 9.0 02 9. 9. 8.99 8.98 8.97 8 8 94 ~L 93 
9 0 ~ 9.0 9.0 00 8. 3. 8.97 8.96 8.95 8. 8 92 e. 
9.0 9 9 0 9.0 . 99 8. 8 . 8.95 8.94 8.93 8 8 90 8 
9 c s. 8.9 s 9 97 B. 8. 8.94 8.93 a 91 8. 8.88 e 
9.0 8 8.9 8.9 .95 8 8. 8 92 8 91 8.90 8. a 87 8 
8.9 8. 8 9 8.9 93 8. 8. a 90 8.89 8.88 8 8 5 e 
8.9 8. 8 9 8.9 . 91 8. 8. 8.88 8.87 8.86 8. 8. 3 B 
8 9 s 8.9 8.9 . 90 8 8. 8.87 8.86 8.84 8 e. a. 1 8 
8.9 a 8.9 8.8 . 88 s. a . 8.85 8.84 8.83 8. 8. 8 0 8 
8.9 8. 8.8 s 8 86 8 8 8 83 8 82 8.81 8. 8 8. a 8 
8. s a 8 8.79 
8 s. .8. 8 8.78 
8. 8. 8 B 8 76 
8 8 8 a. S.74 
a. s 8 8 8.72 
a. 3. a. 8 8 71 
a. a. s 8. 8. 9 
a 8 a. 8. 8. 7 
8. 8. a 8. 8 6 
8. a. a a. e. 4 
8.7 8. .6 a & a 8 B a a 6 a 63 62 B. 8 8.58 
8.7 8. .6 8 67 8 8. a. 8.6 8. €.2 6 1 8 8. 8 8.57 
8 6 8. .6 8. 6 5 B. 8. 8. 8.6 8.60 . 59 8. a . 8 8.55 
8 6 a. .6 8.63 a 8 a. a s 8.58 8.57 8. 8 8 8 53 
8.66 s. . 6 8.62 B . 8 B. 8.5 a 57 8.56 8. 8 8 8 52 
8.64 a. 8.61 8 E;.Q 8. 8. 8. 8.5 8 55 8.54 8 8 8. 8.50 
8.62 a. 8.59 8 58 8. 8 s. 8.5 8.53 8.52 8. 8, B 8 4 '3 
8 61 8. a 58 8.57 B. 8 8. 8.5 6 52 8.51 B. 8.49 8. 8. 4 7 
8.59 8 8.56 8 :.s 8 8. B. 8.5 8 50 8 4 9 8. 6 47 8. 8.45 
8.57 8. 8.54 8.53 8. 8. 8. 8.5 8 49 8.48 8.4 8.46 8. 8 .1?4 
8.56 8. 8 8.53 8.52 a. 8.4 8.46 '8. 4 3 8.42 
8.54 e. 8. 8.51 8.50 a. 8.4 8.44 8.41 8 4 1 
8.53 8. e. 8.'50 8.49 a 8.4 8. 4 3 a. 8.40 8.39 
8.51 8 e. 8. 48 8 47 8. 8.4 3.41 8. 8 '7t::l 8.37 .,.,. v 
8.49 8. 8. 8.46 a. ~:s 8. 8.4 8.40 8. 8.37 8.36 
a 48 8. a. a. 45 a . .-;4 S. B 4 8.38 8. 8 35 8 34 
a. 6 a. a. 8. 43 8.42 a. 0 - 8.36 8 8. B 3 8 33 v .. ~ 
8. 5 8. a. 8.42 8 ~1 8. 8.3 a 35 8. 8. 8 3 8.31 
8. 3 3. 8. 8 40 8.39 8. 8.3 8.33 8. a 8.3 8.29 




2 . 2 
2 3 
2 ~. 4 
2-;.s 
2 . 6 
"'· .7 e:; 
2.:t.8 
"1 . 9 c. 
S A l I N I T E E T T I 0100 
------------------------ --------------------------------------- --------- -- -------------------------0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 . 0 1 . 2 1.4 1.6 1 . 3 2.0 ., .., '·' 2.4 2.6 2.8 ------- -- ------- ----- -------------------------------------- --- -------------------- ------------s. 4 ('! B. 8. 8.37 8. 3 G 8.35 s. s. 8.32 8.31 8.30 e. 8. 8.27 8.26 
8.38 s B. 8.35 8.34 s 33 a. B 8.31 8.30 3.29 a. 8. 8.26 8.25 
8.37 8. 3. 6.34 8.33 8.32 8. B. 8.29 8 . 2 ~3 8.27 8. 0 v. 8.24 8.23 
8.~5 8. 8. 8.32 8 Jl 8 30 8. Jj , .. 8.27 8.27 8.26 S. ;:, v. 8.23 8.22 
8.33 8. 8. 0 "71 \.l,'lool'4, 8.30 8.29 8. 8. 8.26 8.25 3.24 8. 8. 0 '"}i 'l.• • .c...& 8. 2 0 
2.32 8. a. 8.29 8.23 8.27 s. 8. 8.24 8.23 8.22 S. 8. 8.20 8. 19 
8.30 8 . 8. 8.28 8. 27 8.26 s. 0 v. 8.23 8.22 8.21 8. 8. 8.18 8. 17 
8.29 8. 8. 8.26 e. 2s 8.24 8. 8. 8.21 9.20 a . .19 8. B. a. 17 8. 16 
8.27 3. 8 8.24 8.24 8.23 B. 8. 8.20 8. 19 s. 18 B. 8. 8. 15 8. 14 






















































S A L I H I T E E T T I 0/00 











2. 12. 2.78 12. 12.75 2. 12. 
2. 12. 2.75 12. 12 71 2. 12. 
2. 12. 2 7! 12. 12.68 2. 12. 
2. 12 2 63 12. 12.65 2. 12. 
2. 12. 2.65 12. 12.62 2. 12. 
2. 12. 2.62 12. 12.58 2. 12. 
2. 12. 2.58 12. 12 55 2. 12. 
2. 12. 2.55 12. 12.52 2. 12. 
2. 12. 2.52 12. 12.49 2. 12. 


















1 . 98 












11 . 11 . 
1!. 11. 
11. 11. 
1 1 . 11 . 
11 . 11 . 
11 . 11 . 
11 . 11 . 
11 . 11 . 
11 . 11 . 
11 . 11 . 
2. 2.45 2. 2.42 2. 12. 
2. 2.42 2. 2.39 12. 12. 
2. 2.39 2. 2 36 12. 12. 
2. 2.36 2. 2.33 22. 12. 
2. 2 33 2. 2.30 12. 12. 
2. 2.30 2. 2.27 12. 12. 
2. 2.27 2. 2.23 12. 12. 
2. 2.24 2. 2.20 12. 12. 
2. 2.20 2. 2.17 12. 12 .. 
2. 2.17 2. 2 14 12. 12. 
2. 2. 2. 12. 12. 
2. 2. 2. 12. 12. 
2. 2. 2. 12. 12. 
2. 2. 2. 12. 11. 
2. 2. 2. 11. 11. 
2. 1. 1. 11. 11. 
1. 1. 1. 11. 11. 
1. 1. l. 11. 11. 
1. 1. 1. 11. 11. 










































11 . B 0 
11 . 7 7 
11 . 7 4 
11 . 71 
11 . 68 
11 . 66 
11 . 63 
11 . 60 












11 . ?8 
11 . 76 
11 . 7 3 
11 . 70 
11 . 6 7 
11 . 64 
11 . 6 1 
11 . sa 





















11 . 51 
11 . 48 
11 . 46 
11 . 43 
11.40 
11 . 37 


























































11. 6 8 
11. 6 5 
11. 62 































12. 1 7 





1 . 99 
1. 96 




1 . 81 
1. 78 
1 1 . 7 5 
11 . 7 2 
11 6 9 
11 . 6 7 
11 . 6 4 
11 . 61 
11 . 58 
11 . 55 




1 1 . 






































1 1 . 74 
11 . 7 1 
11 . 6 8 
11 . 6 5 
11 . 6 2 
11 . 59 
! 1 . 57 
11 . 54 
11 . 51 














































































































































































































S A L I N I T E E T T I 0/00 
----------------- - ----~------------------------------------ ---------------





















9. '. 9. 
9. 




















































































































































































































4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 
--------------------------------------- ------- -10. 10.03 10. 10.00 9. 9.98 9. 
10. 10.01 9. 9.98 9. 9.96 9. 
10. 9.98 9. 9.96 9. 9.94 9. 
9. 9.96 9. 9.94 9. 9.91 9. 
9. 9.94 9. 9.92 9. 9.89 9. 
9. 9.92 9. 9.90 9. 9.87 9 
9. 9.90 9. 9.87 9. 9.85 9. 
9. 9.88 9. 9.85 9. 9.83 9. 
'. 9. a6 9. '.a 3 g. 9. st 9. 
9. 9.83 9. 9.81 9. 9.79 9. 
9. 9.81 9.80 9.79 9.78 9.77 9. 
9. 9.79 9 78 9.77 9.76 9.74 9. 
9. 9.77 9.76 9.75 9.74 9.72 9. 
9. 9.75 9.74 9.73 9.?2 9.70 9. 
9. 9.73 9.72 9.71 9.69 9.68 9. 
9. 9.71 9.70 9.69 9.67 9.66 9. 
9. 9.69 9.68 9.66 9.65 9.64 9. 
9. 9.67 9.66 9.64 9.63 9.62 9. 
9. 9.65 9.64 9.62 9.61 9.60 9. 
9. 9.63 9.62 9.60 9.59 9.58 9. 
9. 9.61 9.60. 9.58 9.57 9.56 9.55 
9. 9.59 9.57 9.56 9.55 9.54 9.53 
9. 9.57 9.55 9.54 9.53 9.52 9.51 
9. 9.55 9.53 9.52 9.51 9.50 9.49 
9. 9.53 9.51 9.50 9.49 9.48 9.47 
9. 9.,1 9.49 9.48 9.47 9.46 9.45 
9. 9.49 9.47 9.46 9.45 9.44 9.43 
9. 9.47 9.46 9.44 9.43 9.42 9.41 
9. 9.45 9.44 9.42 9.41 9.40 9.39 
9. 9.43 9.42 9.40 9.39 9.38 9.37 
9.42 9:41 9.40 9.38 9.37 9.36 9.35 
9.40 9.39 9.38 9.37 9.35 9.34 9.33 
9.38 9.37 9.36 9.35 9.33 9.32 9.31 
9.36 9.35 9.34 9.33 9.32 9.30 9.29 
9.34 9.33 9.32 9.31 9.30 9.29 9.27 
9.32 9.31 9.30 9.29 9.28 9.27 9.25 
9.3D 9.29 9.28 9.27 9.26 9.25 9.24 
9.28 9.27 9.26 9.25 9.24 9.23 9.22 
9.26 9.25 9.24 9.23 9.22 9.21 9.20 
9.25 9.23 9.22 9.21 9.20 9.19 9.18 
9.23 9.22 9.20 9.19 9.18 9.17 9.16 
9.21 9.20 9.19 9.17 9.16 9.15 9.14 
9.19 9.18 9.17 9.16 9.15 9.13 9.12 
9.17 9.16 9.15 9.14 9.13 9.12 9.10 
9.15 9.14 9.13 9.12 9.11 9.10 9.09 
9.13 9.12 9.11 9.10 9.09 9.08 9.07 
9.11 9.10 9.09 9.08 9.07 9.06 9.05 
9.10 9.09 9.07 9.06 9.05 9.04 9.03 
9.08 9.07 9.06 9.05 9.03· 9.02 9.01 
9.06 9.05 9.04 9.03 9.02 9.01 9.00 















































































































































































. 9 8.0 
S A l I N I T E E T I 0100 
-- ----------~---------- ----- ------------- --------- ------------4.0 4.2 4.4 .6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5 
----- -- --~--- ---------- - ---------------------------- - --8. 8. a. s. 8. 8. a. 8. a. 
8. 8. 8. a. 8. 8. a. 8. a. 
8. 8. a. 8. a. a. a. a. 8. 
8. 8. 8 s 8. 8 8. 8. a. 
s. 8. 8. s. 8. a. a. s a. 
s. s. a. s. s. 8. a. 8. 8 
a. s. s s. 8. a 8. a. s. 
8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 
8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8 























































S A l. I N I T E E T T I 0/00 
-------------~~-----------------------------------------------------~----------------------------·------6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 
------~-- ----~----------------------------------------------------------------------------------------12. 12. 12. 12.53 12.51 12.50 12.48 12.46 12. 12.43 12.41 12. 12.38 12.36 12.35 
12. 12. 12. 12.50 12.48 12.46 12.45 12.43 12. 12.40 12.38 12 12.35 12.33 12.32 
12. 12. 12. 12.46 12.45 12.43 12.41 12.40 12. 12.37 12.35 12. 12.32 12.30 12.23 
12. 12. 12. 12.43 12.42 12.40 12.38 12.37 12. 12.33 12.32 12. 12.29 12.27 12.25 
12. 12. 12. 12.40 12.38 12.37 12.35 12.33 12. 12.30 12.29 12. 12.25 12.24 12.22 
12. 12. 12. 12.37 12.35 12.34 12.32 12.30 12. 12.27 12.25 12. 12 22 12.21 12.19 
12. 12. 12. 12.34 12.32 12.30 12.29 12.27 12. 12.24 12.22 12. 12.19 12.17 12.16 
12. 12. 12. 12.31• 12.29 12.27 12.26 12.24 12. 12.21 12.19 12. 12.16 12.14 12.13 
12. 12. 12. 12.27 12.26 12.24 12.23 12.21 12. 12.18 12.16 12. 12.13 12.11 12.10 
12. 12. 12. 12.24 12 23 12.21 12.19 12.18 12. 12.15 12.13 12. 12.10 12.08 12.07 
12. 12.24 12. 12. 12.20 .18 12.16 12.15 12.13 12.12 12.10 12.08 12.07 12.05 12.04 
12. 12.21 12. 12. 12.16 .15 12.13 12.12 12.10 12.08 12.07 12.05 12.04 12.02 12.01 
12. 12.18 12. 12. 12.13 .12 12.10 12.09 12.07 12.05 12.04 12.02 12.01 11.99 11.97 
12. 12.15 12. 12. 12.10 .09 12.07 12.06 12.04 12.02 12.01 11.99 11.98 11.96 11.94 
12. 12.12 12. 12. 12.07 .06 12.04 12.02 12.01 11.99 11.98 11.96 11.95 11.93 11.91 
12. 12.09 12. 12. 12.04 03 12.01 11.99 11.98 11.96 11.95 11.~3 11.92 11.90 11.88 
12. 12.06 12. 12. 12.01 .00 11.98 11.96 11.95 11.93 11.92 11.90 11.89 11.87 11.85 
12. 12.03 12. 12. 11.98 .97 11.95 11.93 11.92 11.90 11.89 11.87 11.86 11.84 11.83 
12. 12.00 11. 11. 11.95 .94 11.92 11.90 11.89 11.87 11.86 11.84 11.83 11.81 11.80 
11. 11.97 11. 11. 11.92 .91 11.89 11.87 11.86 11.84 11.83 11.81 11.80 11.78 11.77 
11. 11. 11.92 11. 11.89 11.88 11.86 11.84 11.83 11.81 11.80 11.78 11. 11.75 11. 
11. 11. 11.89 11. 11.86 11.85 11.83 11.82 11.80 11.78 11.77 11.75 11. 11.72 11. 
11 . 11 . 1 1 . a 6 1 1 . 1 1 . a J 11 . a 2 11 . a o 1 1 . . 7 9 1 1 . 7 7 1 1 . 7 6 11 . 7 4 11 . 7 2 1 1 . 11 . 6 ~ 1 1 . 
11. 11. 11.83 11. 11.80 11.79 11.77 11.76 11.74 11.73 11.71 11.70 11. 11.66 11. 
11. 11. 11.80 11. 11.77 11.76 11 74 11.73 11.71 11.70 11.68 11.67 11. 11.64 11. 
11. 11. 11.78 11. 11.74 11.73 11.71 11.70 11.68 11.67 11.£5 11.64 11. 11.61 11. 
11. 11. 11.75 11. 11.72 11.70 11.68 11.67 11.65 11.64 11.62 11.61 11. 11.58 11. 
11. 11. 11.72 11. 11.69 11.67 11.66 11.64 11.63 11.61 11.60 11.58 11. 11.55 11. 
11. 11. 11.69 11. 11.66 11.64 11.63 11.61 11.60 11.58 11.57 11.55 11. 11.52 11. 
11. 11. 11.66 11. 11.63 11.61 11.60 11.58 11.57 11.55 11.54 11.52 11. 11.49 11. 
.66 11.65 11.63 11.62 11.60 11.59 11.57 11.56 11.54 11.53 11.51 11.50 11.48 11.47 11.45 
.63 11.62 11.60 11.59 11.57 11.56 11.54 11.53 11.51 11.50 11.48 11.47 11.45 11.44 11.42 
.60 11.59 11.57 11.56 11.54 11.53 11.51 11.50 11.48 11.47 11.45 11.44 11.42 11.41 11.40 
.58 11.56 11.55 11.53 11.52 11.50 11.49 11.47 11.46 11.44 11.43 11.41 11.40 11.38 11.37 
.55 11.53 11.52 11.50 11.49 11.47 11.46 11.44 11.43 11.41 11.40 11.38 11.37 11.35 11.34 
.52 11.50 !1.49 11.47 11.46 11.-14 11.43 11.42 11.40 11.39 11.37 11 36 11.34 11.33 11.31 
.49 11.48 11.46 11.45 11.43 11.42 11.40 11.39 11.37 11.36 11.34 11.33 11.31 11.30 11.28 
.46 11.45 11.43 11.42 11.40 11.39 11.37 11.36 11.35 11.33 11.32 11.30 11 29 11.27 11.26 
.44 11.42 11.41 11.39 11.38 11.36 11.35 11.33 11.32 11.30 11.29 11.27 11.26 11.25 11.23 
.41 11.39 11.38 11.36 11.35 11.33 11.32 11.31 11.2~ 11.28 11.26 11.25 11.23 11.22 11.20 
11 . 3 8 11 . 3 7 1 1 . 3 5 1 1 . 3 4 1 1 . 3 2- 11 . 3 1 1 1 . 2 9 1 1 . 2 8 1 1 . 2 6 1 1 . 2 5 11 . 2 3 1 1 . 2 2 1 1 . 21 1 1 . 1 9 1 1 . 1 8 
11.35 11.34 11.32 11.31 11.29 11.28 11.27 11.25 11.24 11.22 11.21 11.19 11.18 11.16 11.15 
!1.33 11.31 11.30 11.28 11.27 11.25 11.24 11.22 11.21 11.1~ 11.18 11.17 11.15 11.14 11.12 
U.30 11.29 11.27 11.25 11.24 11.23 11.21 11.20 11.18 11.17 11.15 11.14 11.13 11.11 11.10 
11.27 11.26 11.24 11.23 11.21 11.20 11.18 11.17 11.1.; 11.14 11.13 11.11 11.10 11.08 11.07 
11.24 11.23 11.22 11.20 11.19 11.17 11.16 11.14 11.13 11.12 11.10 11.09 11.07 11.06 11.04 
11.22 11.20 11.19 11.17 11.16 11.15 11.13 11.12 11.10 11.09 11.07 11.06 11.05 11.03 _11.02 
11 . 1 9 11 . 1 8 1 1. 1 6 1 1. 1 5 1 1 . 1 3 11 . 1 2 11 . 1 0 1 1. 0 g 1 1. 0 s 1 1 . 0 6 11 . 0 5 11 . 0 3 1 1. 0 2 1 1. 0:1 ~-1.0 . '9 9 
11.16 11.15 11.14 11.12 11.11 11.09 11.08 11.06 11.05 11.04 11.02 11.01 10.99 10.38" 10.97 






















































S A L I N I T E E T T I 0100 
--------------~-- -~---~-------- -----------------------------------------------------------~--------,-6.0 £.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 
---~------~--------------------------------------------------~-----------------------------------------9.92 9. 9. 9.88 Y.87 9.86 9.84 9. 9.82 9.81 9.80 9. 9. 9.76 9.75 
9.90 9. 9. 9.86 9.85 9.84 9.82 9. 9.80 9.79 9.78 9. 9. 9.74 9.73 
9.87 9. 9. 9.84 9.83 9.81 9.80 9. 9.78 9.77 9.75 9. 9. 9.72 9.71 
9.85 9. 9. 9.82 9.80 9.79 9.78 9. 9.76 9.74 9.73 9. 9. 9.70 9.68 
9.83 9. 9. 9.80 9.78 9.77 9.76 9. 9.74 9.72 9.71 9. 9. 9.68 9.66 
9.81 9. 9. 9.77 9.?6 9.75 9.74 9. 9.?1 9.70 9.69 9 9. 9.66 9.64 
9.79 9. 9. 9.?5 9.74 9.73 9.72 9. 9.69 9.68 9.67 9. 9. 9.63 9.62 
9.77 9. 9. 9.73 9.72 9.71 9.70 9. 9.67 9.66 9.65 9. 9. 9.61 9.60 
9.75 9. 9. 9.71 9.70 9.69 9.68 9. 9.65 9.64 9.63 9. 9. 9.59 9.58 
9.73 9. 9. 9.69 9.68 9.67 9.66 9. 9.63 9.62 9.61 9. 9. 9.57 9.56 
9.71 9. 9.68 9.67 9.66 9.65 9.63 9.62 9.61 9.60 9.59 9 58 9.56 9.55 9.54 
9.69 9. 9.66 9.65 9.64 9.63 9.61 9.60 9.59 9.58 9.57 9.56 9.54 9.53 9.52 
9.66 9. 9.64 9.63 9.62 9.61 9.59 9.58 9.57 9.56 9.55 9.54 9.52 9.51 9.50 
9.64 9. 9.62 9.61 9.60 9.59 9.5? 9.56 9.55 9.54 9.53 9.52 9.50 9.49 9.48 
9.62 9. 9.60 9.59 9.58 9.56 9.55 9.54 9.53 9.52 9.51 9.50 9.48 9.47 9.46 
9.60 9. 9.58 9.57 9.56 9.54 9.53 9.52 9.51 9.50 9.49 9.48 9.46 9.45 9.44 
9.58 9. 9.56 9.55 9.54 9.52 9.51 9.50 9.49 9.48 9.47 9.46 9.44 9.43 9.42 
9.56 9. 9.54 9.53 9.52 9.50 9.49 9.48 9.47 9 46 9.45 9.44 9.42 9.41 9.40 
9.54 9. 9 52 9.51 9.50 9.48 9.47 9.46 9.45 9.44 9.43 9.42 9.40 9.39 9.38 
9.52 9. 9.50 9.49 9.48 9.46 9.45 9.44. 9.43 '3.42 '3.41 9.40 9.38 9.37 9.36 
9.50 9. 9.48 9.47 9.46 9.44 9.43 9.42 9.41 9.40 9.39 9.38 9.36 9.35 9.34 
9.48 9. 9.46 9.45 9.44 9.42 9.41 9.40 9.39 9.38 9.37 9.36 9.34 9.33 9.32 
9.46 9. 9.44 9.43 9.42 9.41 9.39 9.38 9.~? 9.36 9.35 9.34 9.33 9.3! 9.30 
9.44 9. 9.42 9.41 9.40 9.39 9.37 9.36 9.l·~ 9.34 9 33 9.32 9.31 9.2~ 9.28 
9.42 9. 9.40 9.39 9.38 9.37 9.35 9.34 9.33 9.32 9.31 9.30 9.29 9.28 9.26 
9.40 9. 9.38 9.37 9.36 9.35 9.34 9.32 9.31 9.30 9.29 9.28 9.27 9.26 9.24 
9.38 9. 9.36 9.35 9.34 9.33 9.32 9.30 9.29 9.28 9.27 9.26 9.25 9.24 9.23 
9.36 9. 9.34 9.33 9.32 9.31 9.30 9.29 9.27 9.26 9.25 9.24 9.23 9.22 9.21 
9.34 9. 9.32 9.31 9.30 9.29 9.28 9.27 9.25 9.24 9.23 9.22 9.21 9.20 9.19 
9.33 9. 9.30 9.29 9.28 9.27 9.26 9.25 9.24 9.22 9.21 9.20 9.19 9.18 9.17 
9 31 9.29 9.28 9.27 9.26 9.25 9.24 9.23 9.22 9.21 9.19 9.18 9.17 9.16 9.15 
9 29 9.28 9.26 9 .. 25 9.24 9.23 9.22 9.21 9.20 9.19 9.18 9.16 9.15 9.14 9.13 
9.27 9.26 9.25 9.23 9.22 9.21 9.20 9.19 9.18 9.17 9.16 9.15 9.13 9.12 9.11 
9.25 9.24 9.23 9.22 9.20 9.19 9.18 9.17 9.16 9.15 9.14 9.13 9.12 9.10 9.09 
9.23 9.22 9.21 9.20 9.19 9.17 9.16 9.15 9.J4 9.13 9.12 9.11 9.10 ~.09 9.08 
9.21 9.20 9.19 9.18 9.17 9.16 9.14 9.13 9.12 9.11 9.10 9.09 9.08 9.07 9.06 
9.19 9.18 9.17 9.16 9.15 9.14 9.13 9.11 9.10 9.09 9.08 9.07 9.06 9.05 9.04 
9.17 9.16 9.15 9.14 9.13 9.12 9.11 9.10 9.09 9.07 9.06 9.05 9.04 9.03 9.02 
9.15 9.14 ~.13 9.12 9.11 9.10 9.09 9.08 9.07 9 06 9.04 9.03 9.02 9.01 9.00 
9.14 9.12 9.11 9.10 9.09 9.08 9.07 9.06 9.05 9.04 9.03 9.02 9.00 8.99 8.98 
9.12 9.11 9.10 9.08 9.07 9.06 9.05 9.04 9.03 9.02 9.01 9.00 8.99. 8.98 8.97 
9.10 9.09 9.08 9.07 9.05 9.04 9.03 9.02 9.01 9.00 8.99 8.98 8.97 8.96 8.95 
9.08 9.0? 9.06 9.05 9.04 9.03 9.01 9.00 8.99 8.98 8.97 8.96 8.95 8.94 8.93 
9.06 9.05 9.04 9.03 9.02 9.01 9.00 8.99 8.98 8.96 8.95 8.94 8.93 8.92 8.91 
9.04 9.03 9.02 9.01 9.00 8.99 8.98 8.97 8.96 8.95 8.94 8.93 8.91 8.90 8.89 
9.02 9.01 9.00 8.99 8.98 8.97 8.96 8.95 8.94 8.93 8.92 8.91 8.90 8.89 8.88 
9.01 9.00 8.99 8.~7 8.96 8.95 8.94 8.93 8.92 8.91· 8.90 8.89 8.88 8.87 8.86 
8.99 8.98 8.97 8.96 8.95 8.94 8.92 8.91 8.90 8.89 8.88 8.87 8.86 8.85 8.84 
8.97 8.96 8.95 8.94 8.~3 8.92 8.91 8.~0 8.8~ 8.87 8.86 8.85 8.84 8.83 8.82 















S A L I N I T E E T T I 0/00 
-----------~-~-----~~----------------------------------------------------------------------------------6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 
------------------------~-----------------------~------------------------------------------~-----------8.11 s. 10 8.10 8.09 8.08 8.07 8.06 8.05 8.04 8.03 8.02 8.01 8.00 7.99 7.98 
8.10 8.09 8.08 8.07 8.06 8.05 8.04 8.03 8.02 8.02 8.01 8.00 7.99 7.98 7.97 
8.08 8.07 8.07 8.06 8.05 8.04 8.03 8.02 8.01 8.00 7.99 7.98 7.97 7.96 7.95 
8.07 8.06 8.05 8.04 8.03 8.02 8.01 8.00 8.00 7.99 7.98 7.97 7.96 7.95 7.94 
8.05 8.04 8.04 8.03 8.02 8.01 8.00 7.99 7. 98. 7.97 7.96 7.95 7.94 7. 93 7.93 
8.04 8.03 8.02 8.01 8.00 7.99 7.98 7.97 7.97 7.96 7.95 7.94 7.93 7.92 7.91 
8.02 8.02 8.01 8.00 7.99 7.98 7. 97 7.96 7.95 7.94 7.93 7.92 7.91 7.91 7.90 
8.01 8.00 7.99 7.98 7.97 7.96 7.95 7.95 7.94 7.93 7.92 7.91 7.90 7.89 7.88 
7.99 7.99 7.98 7.97 7.96 7.95 7. 94 7.93 7.92 7.91 7.90 7.90 7.89 7.88 7.87 




LAI1POT S A l I H I T E E T T I 0/00 ----------- --------- ----- ---- -------------------- ---------------------------------- - ----------
9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11 . 0 11 . 2 11 . 4 !1.6 
11 . 8 
------------------- -----------------------------------------------------------------------------------
4.0 12 33 12. 12. 12.28 12.27 12 25 12.23, 12. 12.20 12.18 12 17 12. 15 
12. 12 .. 12 12 10 
4.1 12.30 12 12. 12.25 12.23 12.22 12.20" 12 12. 1 7 12.15 12. 14 12. 12 1 2 
12.09 12 07 
4 2 12 27 12. 12. 4 12.22 12.20 12.19 12. 17 12 12. 14 1 2 . 12 12 . 11 12 09 
12. 12.06 12 04 
4 3 12.24 12. 12 1 2. 19 l 2. 1 7 12. 16 12. 14 12. 1 2. 11 12.09 12.08 12.06 12. 
12.03 12. 01 
4.4 12 21 12 12 12. 16 2 14 12.12 12 . 11 l 2 12.08 12.06 12.04 12.03 12. 
12.00 1 1 98 
4 '5 12 i7 12 12 12. 13 2 . 1 1 12.09 12.09 i2 12.05 12.03 12.01 12.00 11. 
11. 9 7 11 . 95 
4 f. 12. 1 4 12. 12 12.09 2 08 12.06 12.05 12. 12.02' 12.00 11 . 9 8 11 . 9 7 11. 
11.94 11 ° 92 
~.7 12 . 1 1 12. 12 12.06 2.05 12 03 12.02 12. 1 1. 98 1 1 . 9 7 11 . 9 5 11 . 94 11. 
11. 91 11 . B 3 
8 12.08 12. 12. 12.03 12.02 12.00 11 . 99 lL 1 1. 9 5 1 1 . 9 4 11 . 9 2 11 91 11. 
11.88 11 . 86 
9 12.05 12. 12. 12.00 1 . 9 9 1.1. 97 11 96 1 1 . 1 1. 9 2 11. 91 11 . 89 11 SB 11. 
11.85 1 1 83 
5 0 12.02 12.00 11. 99 11. 9 7 i 1 . 9 6 11 94 t 1 . 33 1 1 91 11.89 11 . 8 8 11. B 6 11 . 85 11.83 11 82 
11 . s 0 
5. 1 11 . 9 9 11 . 97 11. 96 11. 9 4 11 . 9 3 11 . 9 1 11 . 90 11.88 11. 86 11 . 85 11. 8 3 11. 82 
11. 0 11.79 11.77 
5 2 11 . 9 6 11 . 94 11.93 11. 91 11 9 0 11 . B 8 11 . 87 11. 85 11. 8 3 1 1 . 8 2 11 . BO 11 . 79 11 
7 11.76 11 . 7 4 
"' - l 1 93 11 . 91 11. 90 11. 88 11 . 8 7 l 1 . 8 5 11 . 64 1 1 82 11. 8 0 11 . 79 11.77 11 . 76 1 1 . 11.73 1 1 71 "' .J 
5 4 11 . 9 0 11 . a a l 1. 87 11. as 1 1 . 8 4 11 . e 2 11 . a 1 11. 79 11. 7 7 11 . 7 6 11 . 7 4 11 . 73 11. 11.70 1 1 . 6 8 
5.5 11 . 8 7 11 . ss 11.84 11.82 11 . 8 1 11 . 7 9 11 78 11.76 11.75 11 . 7 3 11 . 7 1 11 . 70 11. 11. 6 7 1 1 65 
5.6 11 . a 4 11 . 82 11 . 81 11.79 11 . 78 11 . 7 6 11 . 75 11. 73 11 7 2 11 . 7 0 11.69 11. 67 11. 11.64 11 . 62 
s 7 11 8 1 11 79 11. 78 11.76 11 . 75 11 . 7 3 11 . 72 11. 70 11. 6 9 11 . 6 7 11. 6 6 11 . 64 11. 11.61 1 1 60 
s 8 11 . 7 8 11 . 76 11. 75 11.73 11 . 7 2 11 . 7 0 11 . 69 11.67 11. 6 6 11 . 6 4 11. 6 3 11 . 61 11. 11.58 11 . 57 
5 9 l 1 . 7 s 11 . 74 11 72 11.70 11 . 6 9 11 . 6 7 11 . 66 11. 64' 11. 6 3 11.€·1 11. 6 0 11 . 58 11. 11.55 11.54 
6.0 11 72 11 11. 11.68 11 . 66 11 . 6 5 11 . 63 11 . 61 11.60 1 1 5B 11 . 57 11 . 55 
11.52 11. 51 
G. 1 1 1 69 11. 11 . 11. 6 s 1 1 63 11 . 6 2 11 60 11. 59 11. 57 11 . 56 11 . 54 11 . 53 11 . 50 1 1 . 4 B 
6 2 11 . 66 11 1 1 . 11. 62 1 1 . 6 0 11 . 59 11 . 57 11.56 1 1. 54 1 1 s 3 11. s 1 11 50 11.47 l 1 . 4 5 
w 
6.3 11 . 6 3 1 1 . 1 1 11. 59 11 . 57 11 . 56 11 54 11. 53 11. 51 11 . 50 11 . 4 8 11 . 4 7 
11. 4 4 1 1 . 4 2 -...J 
6.4 1 1 . 6 1 11 . 11. 11. 56 1 1 55 11 . 53 11 . 52 11. so 11.49 1 1 . 4 7 11 . 4 6 11 . 44 11. 4 1 11 . 4 0 
6.5 11 . sa 1 1 . 11. 11. 53 l 1 . 52 11 . 50 11 . 49 11.47 11. 4 6 11 . 4 4 11 . 4 3 11 . 41 11. 3 a 11 . 3 7 
6 6 11 . 55 l 1 . 11. 11.50 11 . 4 9 l 1 47 11 46 11.44 11. 4 3 1 1. 4 1 11 . 4 0 11 . 38 1 1 
35 11 . 3 4 
b 7 1 . 52 11 . 11. 11.48 1 1 46 11 . 4 5 11 . 43 11.42 11 . 4 0 11 . 3 9 11 . 3 7 11 . 36 
11. 3 3 11 31 
6.8 l 49 11 . 11. 11. 4 5 11 . 4 3 11 . 4 2 11 . 40 11. 39 11 . 3 7 11 . 3 6 11 . 3 4 11 . 33 
11.30 11 . 2 8 
' 9 1 . 4' 11 11.4 11. 4 2 1 1 . 4 0 ll . 3 9 l 1 37 11.36 11.35 11 . 33 11.32 11 . 30 11 . 2 7 1 1 
26 
7.0 11 . 4 4 11 . 42 1 1 . 41 11.39 11 . 3 a 11 3 6 11 . JS 11 33 11. 3 2 11 . 3 0 11 . 2 9 11 . 27 11.26 11. 24 1 1 . 2 3 
7 1 11 4 1 11 . 39 11. 38 11. 3 6 l l 35 11 33 ll .32 11 . 31 11. 2 9 1 1 . 28 11 . 2 6 11 . 25 
11.23 11.22 11 2 0 
7 2 11 . 3 8 11 . 3 7 11. 35 11. 3 4 11 . 3 2 11 . 3 1 11 . 29 11 28 11. 2 6 11 . 25 11 . 2 3 
11 . 22 1 1 20 11. 1 9 1 1 1 8 
.., ... l 1 35 11.34 11. 32 11 . 3 1 1 1 2 '3 '11 . 2 6 11.26 11.25 11. 2 4 1 1 22 11. 21 11 . 1 9 1 1 . 1 s 11 . 1 6 1 1 15 I ~ 
7.4 11 . 3 3 11 31 11.30 11.28 11 . 2 7 11 25 11 . 24 11. 22 1 1 . 2 1 1 1. 19 11. 1 B 11 . 16 
11 . 15 1 L 14 11 . 1 2 
7.5 11 . 3 0 11 . 28 11. 27 11.25 11 2 4 1 1 "'i"'' 1 l 21 11.20 1 1. 1 a 1 1 17 11 . 1 5 11 14 11 . 1 2 1 1. 11 11 . 0 9 c..:. 
7.6 1 1 27 11 26 11. 24 11. 2 3 1 1 21 ' 1 20 11 18 11. 17 11 . 1 5 
1 1 1 4 11 . 1 3 11 11 1 1 . 1 0 1 1 oa 1 1 07 
7.7 11 . 2 4 11 . 23 11 . 21 11.20 ! 1. 1 9 11 . 1 7 1 1 . 16 11 . 14 11. 1 3 l 1. 11 11. 1 0 
11 . OS 11.07 11.06 11 04 
7.9 l 1 22 11 . 20 11 . 19 11. 17 ! 1 ' 1 6 11 . 1 4 11 l 3 1 1 . 12 11. 1 0 11 . 0 9 11 0 7 11 . 06 
1 1 04 11.03 11 . 0 2 
7 9 11 . 1 9 11 . 1 7 11.16 11 . 1 5 1 1 . 1 3 11 12 11 . 10 11. 09 11. 0 7 11 . 06 11 '0 s 11 . 03 11.02 11. 0 0 10 . 9 9 
9 0 11.16 11 . 15 11 . 13 11. 12 11. 1 0 11 . 0 9 11 . 08 11. 06 11. 0 5 11 . 0 3 11 . 0 2 
11 . 01 1 0. 99 10.98 10.96 
B. 1 11 . 1 4 11 . 12 11 . 11 11. 0 9 11 . 0 8 11 . 0 6 11 . OS 11.04 11. 0 2 1 1 . 0 1 10.99 
10 98 1 0. 96 10.95 10.94 
8.2 11 . 11 11 . 09 11. oa 11.07 11 . 0 s 11 . 0 4 11 . 02 11 . 0 1 11. 0 0 10 98 10.97 10.95 1 0. 94 10.92 1 0. 91 
S.3 11 . 0 8 11 . 07 11. OS 11.04 11 . 0 3 11 . 01 1 1 . 00 10.98 10.97 10.95 10.94 
10.93 1 0. 91 10.90 10.88 
S.4 11 . 0 6 11 . 04 11.03 11.01 11 . 00 10.99 10.97 10.96 10.94 10.93 10. ~.n 
10.90 10.89 10.87 10.86 
8.5 11 . 0 3 11 . 02 11. 00 10.99 10.97 10.96 10.95 10.93 10.92 10.90 
10.89 10.89 10.86 10.85 10.83 
8.6 11 . 00 10.99 10.98 10.96 10.95 10.93 10.92 10.91 10.89 10.88 
10.86 10.85 10.84 10 82 1 0. 81 
a.? 10.98 10.96 to.gs 10.94 10.92 10.91 10.89 10.88 10.87 10.85 10.84 10.82 10.81 10.80 
10.78 
8.8 10.95 10. 94 10.92 10.91 10.90 10.88 10.87 10.85 10.84 10.83 10.81 
10.80 10.78 10.77 10.76 
8.9 10.93 10.91 10.90 10.88 10.87 10.86 10.84 10.83 10.81 10.80 10.79 
10.77 10.76 10.75 10.73 



